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I N T I S A R I


Program aplikasi MP3 Player yang dibangun dalam penulisan skripsi yang berjudul “Aplikasi Player File MP3 menggunakan Delphi” merupakan aplikasi multimedia yang dioperasikan untuk memutar file suara berformat *.MP3.
Pembangunan aplikasi Mp3 Player ini memanglah sangat sederhana, namun aplikasi ini akan mencoba untuk memberikan kemudahan dalam pengoperasian file *.MP3, serta hasil olahan suara yang dihasilkan.Dalam pengembangan aplikasi ini penulis mencoba memberika beberapa fasilitas yang mudah digunakan antara laintombol yang mudah dioperasikan seperti Play, Pause, Stop, Previous, dan Next. Selain itu aplikasi ini juga bias digunakan untuk melihat durasi, judul, panjang frekuensi sebuah lagu yang sedang dimainkan.
Agar aplikasi MP3 Player yang dibangun oleh penulis mempunyai nilai tambahan, maka penulis memberikan fasilitas untuk pengolahan suara berupa: Equalizer, pilihan system suara Stereo/Mono, pilihan suara mati dan hidup, serta keseimbangan suara kanan dan kiri yang diataur melalui Belance.
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